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的市场分析及 SWOT 分析，提出长三角 IT 产业面临产业升级的严峻问题，























IT industry plays the very important role in the global economy. With the draft 
of international capital and the development of global social assignment, the IT 
industrial transfer among some countries and districts becomes more and more 
frequently, which not only makes the influence to the world IT industry structure, but 
bring the new development problems to the relative countries. 
This thesis focuses on the Taiwan’s IT industry transfer to Yangtze Delta in 
China’s mainland. According to the industry chain theory, the Arthur tries to explain 
the reasons of this transfer, and analyses the development of the industry chain of the 
Yangtze Delta, and its future development.  
This thesis is divided into three parts. The first part is to introduce what are the 
industrial chain, the IT industrial chain and the IT industrial transfer, including the 
current situation of Mainland’s IT industry. The second part is the main body of this 
thesis. Firstly, it makes the introduction of Taiwan IT industry development, and 
discusses why the Taiwan IT industry was transferred to Chinese Mainland and what 
we should learn from this fact. Secondly, taking Suzhou city as an example, to 
analyze how Yangtze Delta has become the main production basement for Taiwan IT 
industry chain transfer. Make the marketing and SWOT analysis for the Yangtze 
Delta’s IT industry. To point out the urgent problems which Yangtze Delta IT 
enterprises are facing. Finally give some suggestions about how to solve these 
problems. The third part is the conclusion and the research suggestion for the future. 
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第一章   绪论 
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第一章  绪  论 












集型产业；第二次产业大转移是从 1960 年代到 1980 年代中期，美国、日本企
业把传统产业产品的生产转移到中国台湾、韩国、新加坡、香港，打造出新兴
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等的制造转移到中国大陆。短短二十年的时间，中国已经成为世界上电子信息
产品生产和出口的大国。 2005 年，我国的电子信息产业增加值达到 9004 亿
元，占国内生产总值的 13.6%，销售收入为 38411 亿元，成为仅次于美国的全






















为以长三角地区为代表的中国 IT 产业提升和升级提出一些建议。 
                                                          
①数据整理至：[1]安筱鹏著，“中国电子信息产业国际竞争力评价研究报告”，中国贸易救济信息网
www.cacs.gov.cn，2006 年 6 月；[2]王秉科著，“2006-2007 年我国电子信息产业发展回顾与展望”中计在
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将中国大陆电子信息产业简称为中国 IT 产业。 
二、研究方法及结构 
本文主要采用产业链的概念，结合迈克尔·波特 Michael E. Porter 的价
值链理论，分析 IT 产业链的组成及各环节的价值分布。从产业链的角度，首先
分析台湾 IT 产业链为何向大陆转移，其次以苏州为例，讨论长江三角洲如何成
为台湾 IT 产业链转移的主要承接对象，以及长三角 IT 产业链是如何形成；再





时概述 IT 产品产业链的组成，以及各环节的价值分布，同时介绍中国大陆 IT
产业发展现况，引出台湾 IT 产业转移大陆的话题； 
第三章介绍台湾 IT 产业发展历史、所面临的问题、其 IT 产业链的迁移，
以及相关的启示； 
第四章介绍长江三角洲 IT 生产基地的形成，以苏州为例，分析长江三角洲
地区为何成为承接台湾 IT 产业链转移的主要基地，接着对长三角的 IT 产业做
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第二章  IT 产业的阐述 
第一节   电子信息产业链 
一、价值链与产业链 
产业链的概念与价值链的概念紧密联系在一起。美国哈佛商学院的迈克














图 1   价值链图示 
 
资料来源：科技政策研究与资讯中心，http://www.stpi.org.tw，2006 年 2 月 
                                                          















































                                                          











































                                                                                                                                                                      












































                                                          























图 2   IT 产业链图示 
  
              
 
 
图 3   IT 产业链价值分布图 
 




















































































再次，IT 产业会发生国际转移的另一个原因与 IT 产品特性有关。由于 IT
产业技术更新快，投入大的特点，相关产品的寿命周期很短，目前大多数 IT 跨
                                                          









































退出这个系列梯队。所以，对于中国 IT 产业来说，进入国际 IT 产业体系只是
起步阶段，如何提高产业梯度的层次，进入全球 IT 产业链的高度环节，是产业
继续发展要解决的问题。 
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